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Sex is a natural instinct given to human being, people have organs which make 
their body feel comfortable since birth, they get physical pleasure from variety of 
recreational activities, and sexual awareness radically begin to germinate. Children’s 
common sexual problems and sexual behavior are the performance of sexual 
awareness’s development. Sexual education can not only benefit children to of 
forming their ability of gender identity, but also be good to eliminate the abnormality 
during the development of their sexual knowledge. Teacher training is the key to the 
implementation of early childhood sexual education. Preschool education in normal 
university is the cradle for childhood sexual education. Trainning kindergarten 
teachers’ ability of sexual education has important influence on growing well of 
children.  
Based on previous studies, this study uses Xin Tao who raised the teachers’ 
knowledge structure for the theoretical foundation, according to the characteristics of 
early childhood sexual education to construct the structure of teachers’ knowledge 
about children sexual education. Subject-matter knowledge: gender, physiological, 
health, self-protection and love. Conditional knowledge: physical and mental 
development, teaching and learning, education evaluation. Practical knowledge: how 
to answer the sexual problems of children raised and deal with the sexual behavior. 
The preparation of the questionnaire is made based on above theory. Author 
selected the three Normal University in Fujian Province undergraduate preschool 
education conducted questionnaire survey for the study sample. The results show 
that:(1) Subject-matter knowledge, most of the students have realized the importance 
of sexual education in the physical and mental development, but they are lack of  
scientific knowledge about sex. (2) Conditional knowledge, most of the students are 
able to accurately answer the characteristic of the physical and mental development of 
the children, matters needing attentions in teaching and learning, and evaluation of 
















capacity of making knowledge into practice. they do not know how to do when they  
face sexual behavior of children and how to answer children’s questions.  
According to the survey results and analysis, this study suggest: (1) Guide 
students to establish a right attitude of sexual education. (2) Create sexual education 
curriculum for students. (3) Rich educational theory courses to improve students’ 
education and teaching level. (4) Enrich students’ practical experience. 
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出不穷，性虐待的新闻，骇人听闻，令人触目惊心。2011 年 8 月佛山南海西樵
镇某村 3 岁女童遭其 27 岁姑父多次性侵犯，染上了严重的妇科病，身心受到极
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